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Perkembangan dan penggunaan tanah berjalan seiring dengan kebutuhan 
manusia dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan usaha yang terjadi. Sehingga 
menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah dan meningkatnya nilai 
tanah. Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan kini dikembangkan menjadi pesona 
wisata Taman Laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun 
mancanegara dengan banyaknya minat untuk investor untuk menanmkan modalnya 
terutama tanah. Sementara  tanah  merupakan  sebuah  sumber  daya  yang  
dibutuhkan  oleh  manusia dan tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan 
tidak dapat bertambah, sehingga diperlukan penelitian untuk melakukan analisis 
perubahan nilai tanah terhadaap penggunaan tanah tersebut. 
Penelitian ini memakai peta digital penggunaan tanah tahun 2010 dan 2016, 
untuk melakukan analisis overlay dan mengetahui perubahan penggunaan tanah. 
Untuk peta zona nilai tanah diperoleh dengan melakukan survei lapangan serta 
perhitungan harga tanah untuk mengetahui perubahan harga yang terjadi dalam 
rentan waktu tahun 2010-2016 serta perubahan harga yang terjadi akibat perubahan 
penggunaan tanah. Tahap terakhir dalam pengujian nilai tanah melakukan analisis 
regresi linier berganda guna mengetahui variabel atau faktor mana saja yang 
mempengaruhi nilai tanah dengan melakukan pengolahan menggunakan Software 
SPSS. 
Dari hasil penelitian ini di peroleh 107 zona dengan nilai nilai indeks rata-
rata tertinggi pada tahun 2010 berada pada zona 37 dan zona 2 untuk tahun 2016. 
Total perubahan tanah yang terjadi sebesar 96,72 Ha. Dengan perubahan 
penggunaan tanah terbesar terjadi pada perkebunan yang menjadi sawah dengan 
luas perubahan 50,74 Ha (1,44%). Dari hasil pengujian statistik variabel bebas yang 
berpengaruh adalah jarak terhadap pusat kecamatan, tempat pariwisata, bandara dan 
fisik jalan berpengaruh terhadap kenaikan harga tanah dengan nilai 75,1% dengan 
nilai COV sebesar 30,79% dan PRD sebesar 1,11. 




The development and use of land goes hand in hand with human needs and 
the growth of the population and business activities that occur. So that cause the 
change of land use and increasing of land value. Karimunjawa Island and Kemojan 
Island is now developed into a charm of Marine Park tourism that began to favor 
a lot of local and foreign tourists with a lot of interest for investors to menanmkan 
capital especially land. While land is a resource needed by humans and land is a 
limited and inaccessible resource, so research is needed to analyze the change in 
the value of land in the use of the land. 
This study uses digital land use maps in 2010 and 2016, to conduct overlay 
analysis and to understand land use changes. To map the land value zone obtained 
by conducting field surveys as well as calculation of land prices to find out the price 
changes occurring in the vulnerable time of 2010-2016 as well as price changes 
that occur due to changes in land use. The last step in testing the value of soil to do 
multiple linear regression analysis to determine which variables or factors affect 
the value of the soil by processing using SPSS Software. 
From the results of this study obtained 107 zones with the value of the 
highest average index value in 2010 was in zone 37 and zone 2 for the year 2016. 
Total land changes that occurred for 96,72 ha. With the biggest change of land use 
occurred in plantations that became paddy fields with an area change of 50.74 Ha 
(1.44%). From the result of statistical test of independent variables that influence 
is the distance to the center of the sub-district, where tourism, airport and physical 
road effect on land price increase with the value of 75.1% with a value of COV of 
30.79% and PRD of 1.11. 
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